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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Efectos jurídicos del desistimiento en denuncias por violencia 
familiar en la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte, 2014-201|15 desde la 
perspectiva del derecho a la integridad física y psicológica, está enfocada a dar a conocer la 
importancia de lograr el bienestar familiar y de proteger los derechos fundamentales de la familia 
y de sus integrantes como la dignidad, la integridad física y psicológica de las víctimas que atraviesan 
estos hechos, e incluso del agresor, a través de una adecuada y oportuna información por parte del 
personal Fiscal, asimismo, realizar un análisis respecto al fin que persigue el Estado en proteger a 
la familia ante todo tipo de actos que pueda amenazar o vulnerar la armonía del núcleo familiar 
fortaleciéndola y haciéndola respetar o de lo contrario sancionarlo, por lo que se establece como 
objetivo conocer los efectos jurídicos del desistimiento de las denuncias por violencia familiar, para 
luego de ello plantear como propuestas de solución ante la problemática estudiada, asimismo la 
presente investigación se basa en conocer las causas que conllevan a la víctima de violencia familiar 
a desistir de sus denuncias, planteando como supuesto jurídico al síndrome de la mujer maltratada 
a través del ciclo vital de la violencia familiar, ya que, la violencia familiar se desarrolla a través de 
un ciclo vital, en el cual las víctimas están inmersas en ella y por lo tanto en muchos casos ante el 
suceso de atravesar estas experiencias, éstas demuestran características propias de este ciclo, 
como por ejemplo no denunciar a sus agresores.  
 
Así cumplo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo; la investigación 
estará ordenada de la siguiente manera; en la parte introductoria contara con la aproximación 
temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos que ayudaron a la 
construcción de marco teórico de la investigación; asimismo, contiene la formulación del problema 
y los objetivos que se plantearon para alcanzar en la investigación. En la tercera parte se desarrolló 
el marco metodológico que se empleó para la sustentación del trabajo. Acto seguido y una vez 
determinado el tipo de investigación; se efectuaron los resultados los mismos que nos permitieron 
llegar a las conclusiones y respectivas recomendaciones del trabajo de investigación. Así mismo se 
señala las referencias bibliográficas empleadas en la investigación y los anexos correspondientes 
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La presente investigación titulada: “Efectos Jurídicos del desistimiento en denuncias de violencia 
familiar desde la perspectiva del derecho a la integridad física y psicológica, en la Cuarta Fiscalía 
Provincial de Familia del Distrito Fiscal de Lima Norte, año 2014 a octubre 2015”, el cual, basa su 
estudio en lo relacionado con el desistimiento de la acción en denuncias de violencia familiar, desde 
la perspectiva del derecho a la Integridad Física y Psicológica, derechos fundamentales que el 
Estado debe proteger, toda vez que las víctimas de violencia familiar en muchos casos no están en 
condiciones de decidir debido a su situación de afectación emocional, muchas veces desisten de su 
denuncia, pensando que con ello estará mejor su relación con el agresor, cuando en realidad con 
aceptar su decisión por parte de la Fiscalía de Familia, muchas veces se deja expuesta a la víctima a 
que sea revictimizada, se desprotege a la víctima y a la familia, puesto que la violencia familiar tiene 
afectaciones a corto, mediano y largo plazo en todos los que lo sufren, incluso repercute al propio 
Estado, situación preocupante por lo que se pretende determinar cuáles son los efectos jurídicos 
del desistimiento y como esto perjudica a la víctima, así como también conocer cuáles son las 
causas por las que las víctimas desisten de su denuncia, a fin de contribuir en algo con esta 
investigación a la sociedad. 
Palabras clave: Violencia familiar, desistimiento, integridad física psicológica, familia, víctima de 














This research entitled "Legal Effects of withdrawal in reports of domestic violence from the 
perspective of the right to physical and psychological integrity, in the Fourth Provincial Prosecutor 
of Family Attorney District of Lima Norte, 2014 to October 2015," which , based his study in relation 
to the dismissal of the action on complaints of family violence, from the perspective of the right to 
physical and psychological integrity, fundamental rights that the State must protect, since victims 
of family violence in many cases are not in a position to decide because of their situation emotional 
involvement, often give up their complaint, thinking that this would best be its relationship with 
the aggressor, when in reality to accept his decision by the Office of Family, often is left exposed to 
the victim to be re-victimized, it is deprotected to the victim and the family, because family violence 
has affectations short, medium and long term in all who suffer, even affects the state itself, 
worrying situation what is to determine what the legal consequences of withdrawal and how it 
harms the victim, as well as to know what are the reasons why victims give up their complaint, to 
contribute something to this research to society . 
 
Key words: Domestic violence, abandonment, psychological Physical Integrity, family, victi m of 
family violence, victimization, 
